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 sulytcadotpel sucatsAدر ضاه میگوی چنگال باریکبدن بررسی الگوی رضد و رابطه طول و وزن 
 
  3، علیرضا ولی پور2، کتایون کریم زاده*1عسگر زحمتکص
 
ٚیشصاَ١چُخبٜ َـب٠سصی اػتبديبس ْش٠٢ تُثیش ٠ پش٠سؽ آثضيبٜ ـ ٚشَض آٚ١صؽ ؾبٖي ؾٗٛي َبسثشدی . 1
 . پشديغ ؿیلات –ْیلاٜ 
 ٠احذ لا٤یجبٜ.  آصاد اػلاٚي  داٞـٓب٢ ، پبي٣ ؾٗ١٘ داٞـُذ٢ –اػتبديبس ْش٠٢ صيؼت ؿٟبػي دسيب . 2
 پظ٠٤ـُذ٢ آثضی پش٠سی آث٥بی داخٗي ايشاٜ ، ثٟذس اٞضٖي.  ـ اػتبد يبس ْش٠٢ تُثیش ٠ پش٠سؽ آثضيبٜ . 3
 
 چکیده 
 دس ٚشاحٕ ٚختٗم ی چٟٓبٔ ثبسيٍثذٜ ؿب٢ ٚیٓ١ؿبخق ٤بی ط١ٖي ٠ ٠صٞي آٖ١ی سؿذ ٠ ث٣ ٟٚػ١س ثشسػي 
  س٤ـب ػـبصی دس اػتخش خبَي َ٣  تًشيجبً ٚـبث٣ صيؼتٓب٢ طجیؿي آٞ٥ب  ثـ١د   ٞ١صاد٤ضاس ؾذد  01 حذ٠دصٞذْي ، 
 .اٞجب٘  ْشنتٚب٤٣  51٠  6،  4ٚب٢،  2صيش  ؿبٕٚ دس چ٥بس ٚشحٗ٣اص جٛؿیت ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب ٞٛ١ٞ٣ ثشداسی  .ؿذٞذ
 ٠صٜ َٕ، ٠صٜ چٟٓـبٔ ٠ ٠صٜ ْ١ؿـت ؿـُ  ٙ ،، ؿبخق ٤بيي ٚبٟٞذ ط١ٔ َٕ پغ اص تهُیٍ جٟغ ٞش ٠ ٚبد٢ 
٠صٞـي ثخـؾ ٤ـبی طـ١ٖي ٠  ٚؿیـبس ٤ـبی ثش اػبع ٞتبيج ث٣ دػت آٚذ٢ دس ايٝ ٚطبٖؿ٣ ثیٝ . ؿذاٞذاص٢ ْیشی 
. ثش اػبع ايٝ س٠اثط  ٠ آٞبٖیض سْشػی١ٞي ؿتٚختٗم ثذٜ ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب اؾٙ اص ٞش يب ٚبد٢ استجبط ٞٛبيي ٠ج١د دا
ث٣ ؿُٕ ايض٠ٚتشيٍ ٠ٖي سؿذ چٟٓبٔ دس ٞش٤ب  ثـ٣ كـ١ست آٖ١ٚتشيـٍ  ی آصٚبيـيآٖ١ی سؿذ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤ب
 .ث١د
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 مقدمه. 1
 sucatsA ؿــب٢ ٚیٓــ١ی چٟٓــبٔ ثبسيــٍ 
ْ١ٞـ٣ ثـ١ٚي ٠ ثـب ا٤ٛیـت دس يٍ sulytcadotpel
ػـ١احٕ اػت َ٣ ث٣ ط١س طجیؿـي دس َـ١س ايشاٜ 
 ٠ س٠دخبٞ٣ ٤بی ٟٚت٥ي ثـ٣ آ  ٜ ،جٟ١ثي دسيبی خضس
ايـٝ .)1831(َشيٛپ١س، يبنت ٚي ؿ١دتبلاة اٞضٖي 
ؿـب٢ ثبلايي ثـ١د٢ ٠ اص اسصؽ ايتلبدی  داسایْ١ٞ٣ 
 ladrukSٚحؼ١ة ٚي ؿ١دی ْشاٜ يیٛت ٤بٚیٓ١
ث٣ ؾٗت ا٤ٛیت اَ١ٖـ١طی ٠ ثؿلا٠٢  ).)7891,.la te
٤ٛچٟیٝ ث٣ ٟٚػ١س ايجبد جٛؿیت ٤ـبی جذيـذ ٠ 
حهع رخبيش آٜ، ؿب٢ ٚیٓـ١ی چٟٓـبٔ ثبسيـٍ ثـ٣ 
ثشخي اص ٟٚبثؽ آثي ٞػیش دسيبچ٣ پـت ػذ اسع ٠ 
 )8831(ؾجذاُٖٛٗي ٠ ٤ُٛـبساٜ بچ٣ ؿـ١ساثی  ٕدسي
ٚؿشني ؿذ٢ ٠ ٤ٙ اَٟ١ٜ جٛؿیـت خـ١ثي اص ايـٝ 
 حی١اٜ دس ايٝ ٟٚبثؽ آثي ث١ج١د آٚذ٢ اػت.
ٚلشل داخٗي ؿب٢ ٚیٓـ١ دس َــ١س ايـشاٜ ثؼـیبس 
ًٚذاس يبثـٕ تـ١ج٥ي اص آٜ ػبلاٞ٣ اٞذٌ اػت ٠ٖي 
اص ٟٚبثؽ آثي ث٣ ٠يـظ٢ اص دسيبچـ٣ پــت ػـذ اسع 
 .َـ١س ٤بی اس٠پبيي كبدس ٚـي ؿـ١د ثشداؿت ٠ ث٣ 
 2831دس ػـبٔ آٜ ٚیـضاٜ ثشداؿـت ث٣ ٞح١ی َ٣ 
 ٠ دس ػـب  ٔ )5831(صحٛـتُؾ، تٝ  042ثیؾ اص 
)ْضاسؽ 6831، تٝ(ٚتیٝ نش 002حذ٠د  ٤بی ثؿذ
 . اػتؿذ٢ 
دس خل١ف چشخ٣ صٞـذْي ٠ خل١كـیبت سيخـت 
ايـشاٜ  ؿـب٢ ٚیٓـ١ی چٟٓـبٔ ثبسيـٍ دس ي ختؿٟب
ثشداؿت آٜ قبٖجب تحًیًبت اٞذَي ك١ست ْشنت٣ ٠ 
اص ٟٚبثؽ آثي ثذ٠ٜ تؿییٝ ٚؿیـبس ٤ـبی اػـتبٞذاسد 
طـ١ٖي ٠ ٠صٞـي اٞجـب٘ ٚـي پـزيشد. دس ٚطبٖؿـبت 
ث٥ـش٢ ثـشداسی اكـ١ٖي اص رخـبيش  ٠صيؼت ؿٟبػي 
يٍ حی١اٜ دس ٟٚبثؽ طجیؿي، اٞذاص٢ ْیشی طـ١ٔ ٠ 
اص ا٤ٛیـت نشا٠اٞـي  ب٠صٜ ٠ تؿییٝ ساثط٣ ثـیٝ آٞ٥ ـ
اٖخل١ف اْش ٤ـذل ًٚبيؼـ٣  ثشخ١سداس اػت. ؾٗي
ْ١ٞ٣ ٤بی ٚختٗم يب جٛؿیت ٤ـبی ٚختٗـم يـٍ 
ْ١ٞ٣ ٠  يب ػٟیٝ ٚتهب٠ت ثشای يـٍ ْ١ٞـ٣ ثبؿـذ، 
ا٤ٛیت ٠ اسصؽ ايٝ ؿبخق ٤ب ثیــتش جٗـ١٢ ْـش 
ْ١ٞـ٣ طـ١ٔ ٠ خ١ا٤ذ ؿذ. ث٣ ؾٟ١اٜ ٚثبٔ اْش يٍ 
ٝ داؿت٣ ثبؿذ ٚي ت١اٞـذ ٠صٜ ثیـتشی دس ػٝ ٚؿی
 ثبؿذ. یاص ٞػش تجبسی ثشتش اص ديٓش
ٚطبٖؿـبتي دس صٚیٟـ٣ خل١كـیبت دس َـ١س ايشاٜ 
صيؼتي ٠ ؿـبخق ٤ـبی اٞـذاص٢ ای ؿـب٢ ٚیٓـ١ی 
چٟٓبٔ ثبسيٍ دس ٟٚبثؽ آثي طجیؿـي اٞجـب٘ ؿـذ٢ 
؛ ؾجـذاُٖٛٗي 6731، 2731(ثشادساٜ ٞ١يشی، اػت 
، ؛ٚحؼٝ پ١س آرسی ٠ ٤ُٛـبساٜ 8831٠ ٤ُٛبساٜ 
٠ٖي دس ٚـ١سد ٚؿیبس٤ـبی صيؼـت ػـٟجي ،)8831
ْ١ٞـ٣ دس ػـٟیٝ ٠ ا٠صاٜ  ايـ  ٝيٍ جٛؿیت ٚؿیٝ 
٥ي ٠ج١د ٞذاسد. ٖزا ايٝ جاطلاؾبت يبثٕ ت١ ٚختٗم
تحًیى ثـب ٤ـذل اسصيـبثي ثؿاـي اص جٟجـ٣ ٤ـبی 
 ساثطـ٣ آٖـ١ی سؿـذ ٠ صيؼتي ٠ ٚـخق ٞٛـ١دٜ 
ؿبخق ٤بی ط١ٖي  ٠ ٠صٞي ؿب٢ ٚیٓـ١ی چٟٓـبٔ 
ثبسيٍ دس ػٟیٝ ٚختٗـم ٠  ٤ٛچٟـیٝ دس جـٟغ 
 ث٣ اٞجب٘ سػیذ٢ اػت.٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ 
 
 مواد و روش کار. 2
 01/000حذ٠د ثشا ی اٞجب٘ ايٝ تحًیى تؿذاد 
ؿب٢ ٚیٓ١ی حبكٕ اص تُثیش ٚلٟ١ؾي ؾذد ٞ١صاد 
٠ايؽ دس  ػهیذ س٠دؿیلات ايؼتٓب٢ تحًیًبتي دس 
اػتخش خبَي  دس يٍ  اؿشنی٣آػتبٞ٣ ؿ٥شػتبٜ 
٤ُتبس دس ٤ٛبٜ ايؼتٓب٢ س٤ب  0/1ث٣ ٚؼبحت  
 2ث٣ ٚذت حذ٠د ْشديذٞذ. ؿب٢ ٚیٓ١٤ب ػبصی 
دس اػتخشخبَي ٞٓ٥ذاسی ؿذ٢ ٠ اص قزای ػبٔ 
دس  .طجیؿي ٚ١ج١د دس اػتخش تكزي٣ ٞٛ١دٞذ
ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ٚشاحٕ ٚختٗم سؿذ، اص  جٛؿیت 
 ٚ١ج١د دس اػتخش دس صٚبٜ ٤بی ٚختٗم ؿبٕٚ 
٠  6،  4ٚب٢(ٚیٟیبت١س)،  2٤بی َٛتش اص  ؿب٢ ٚیٓ١ 
ذ اٞجب٘ ْشنت. ثشای كیٞٛ١ٞ٣ ثشداسی ٚب٤٣  51
اػتهبد٢  )ten ekyf(ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب اص تٗ٣ ٚخش٠طي 
ا٘ انتبد٢ دس تٗ٣ ت١ػط يٍ ؿذ. ٞٛ١ٞ٣ ٤بی ث٣ د
ث٣ آصٚبيـٓب٢  صيؼت ػٟجيػطٕ ث٣ ٟٚػ١س 
ث٣  ٤ب ٞٛ١ٞ٣ اٞتًبٟٔٚتًٕ ْشديذٞذ. پغ اص 
جذا ؿذٞذ.  آصٚبيـٓب٢ جٟغ ٞش ٠ ٚبد٢ اص يُذيٓش
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ثشای تؿییٝ جٟؼیت ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب آٜ ٤ب سا ث٣ 
ٚیٓ١٤بی ٞش ثب ت١ج٣ ث٣  ش ْشداٞذ٢ ٠ ؿب٢ پـت ث
) doponogكهبت غب٤شی ٠ ٖ١ٖ٣ اٞتًبٔ اػپش٘ (
ٚ١ج١د دس ا٠ٖیٝ پبی ؿٟب ٠ ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ٚبد٢ اص 
س٠ی ٟٚبنز تٟبػٗي ٚ١ج١د دس ػ١ٚیٝ يبؾذ٢ پبی 
 hcidloH(حشَتي ؿٟبػبيي ْشديذٞذ
پغ اص جذا  .)8891 eveeR dna hcidloH,2002
ط١ٔ َٕ( اص ػبصی ؿب٢ ٚیٓ١ ٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ، 
ث١ػیٗ٣  آٞ٥بٞ١ٌ س٠ػتش٠٘ تب اٞت٥بی تٗؼ١ٜ ) 
ػپغ ثب تشاص٠ی حؼبع  ٠َ١ٖیغ ديجیتبٖي 
٠صٜ ْ١ؿت ؿُٙ ٠ ٠صٜ  ،ْش٘ ٠صٜ َٕ 0/100
 آٞ٥ب اٞذاص٢ ْیشی ؿذ. چٟٓبٔ
 ٚؿیبس٤بیداد٢ ٤بی ثذػت آٚذ٢ اص اٞذاص٢ ْیشی 
دس ط١ٔ تحًیى دس ٠صٞي ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب  ٠ ط١ٖي
تكییشات جذا٠ٖي ثجت ٠ ػپغ ث٣ ٟٚػ١س تؿییٝ 
ٚشاحٕ ٚختٗم ثیٝ آٞ٥ب دس ساثط٣ ط١ٔ  ٠ ٠صٜ ٠  
 ,9 .rev llecxEثب اػتهبد٢ اص ٞش٘ انضاس  سؿذ 
 پشداصؽ ؿذٞذ. 3002
ساثط٣ ط١ٔ َٕ ثب ٠صٜ َٕ ٠ ٠صٜ اٞذا٘ ٤ب اص 
 طشيى سْشػی١ٜ ٠ ٚؿبدٖ٣:
 + a=WgoL   
 ]1591,nerC eL[)Lgol(b
   
  Lٞٛبيٟذ٢ ٠صٜ ٠  Wَ٣ دس آٜ  تؿییٝ ْشديذ
تجضي٣ ٠ تحٗیٕ داد٢ ٤ب . ثشاثش ط١ٔ ثذٜ ٚي ثبؿذ
، ًٚبيؼ٣  SSPSثب ٍَٛ ثؼت٣ ٞش٘ انضاسی  
ٚیبٞٓیٝ ط١ٔ ٠ ٠صٜ ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب دس ػٟیٝ 
٠ َٗی٣ ٚحبػجبت    tٚختٗم ثب اػتهبد٢ اص آصٚ١ٜ 




َٕ ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ٚیبٞٓیٝ ٠صٜ ٠ ط١ٔ 
ٞـبٜ داد٢ ؿذ٢  1دس ػٟیٝ ٚختٗم دس جذ٠ٔ 
اػت. اْش چ٣ ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ٞش غب٤شا اص ٚیبٞٓیٝ 
٠صٜ ٠ ط١ٔ ثیـتشی ٞؼجت ث٣ ٚبد٢ ٤ب دس ػٟیٝ 
ٚتهب٠ت ثشخ١سداس ث١دٞذ ٠ٖي ايٝ تهب٠ت ث٣ ٖحبظ 
٤ٛبٞٓ١ٞ٣ َ٣ دس .) >p 0/50(ٞج١دٚؿٟي داس آٚبسی 
ٚـخق اػت ٞشخ انضايؾ ط١ٔ  2٠  1٤بی ؿُٕ
دس ؿب٢ ٚیٓ١ ٤بی َ١چُتش ثیـتش اص ٞشخ انضايؾ 
ارؾبٜ ٠صٜ آٞ٥ب ٚي ثبؿذ. ث٣ ؾجبست ديٓش ٚي ت١اٜ 
ٞٛ١د َ٣ سؿذ ؿب٢ ٚیٓ١٤ب دس ػٟیٝ پبئیٝ ثیـتش 
ث٣ ك١ست ط١ٖي ك١ست ٚي ْیشد. اٚب ثب انضايؾ 
ٞشخ انضايؾ ٠صٜ ث٣ ك١ست ٞٛبيي  ط١ٔ َٕ،
انضايؾ يبنت٣ ث٣ ط١سيُ٣ دس ؿب٢ ٚیٓ١ ٤بی ثب 
ٚیٗي ٚتش انضايؾ ٠صٜ اص  06ط١ٔ َٕ ثیؾ اص  
 ؿذت ثیـتش ثشخ١سداس ث١د.
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 )sulytcadotpel  sucatsA( چٟٓبٔ ثبسيٍؿب٢ ٚیٓ١ی  ط١ٔ َٕ ٠ ٠صٜ َٕ دس جٟغ ٞش ساثط٣ .1ؿُٕ
 
 
 )sulytcadotpel  sucatsA( چٟٓبٔ ثبسيٍؿب٢ ٚیٓ١ی  ط١ٔ َٕ ٠ ٠صٜ َٕ دس جٟغ ٚبد٢ساثط٣ . 2ؿُٕ
 
آٞبٖیض سْشػی١ٜ داد٢ ٤بی ط١ٔ ٠ ٠صٜ دس جٟغ 
  sulytcadotpel sucatsA٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ْ١ٞ٣ 
سا ثذػت داد َ٣ ٚي  3ضشايت سْشػی١ٜ حذ٠د 
ت١اٞذ ٞـبٜ د٤ٟذ٢ سؿذ ايض٠ٚتشيٍ دس ايٝ ْ١ٞ٣ 
ثش  )W(٠ ٠صٜ )L(٣ ط١ٔطثبؿذ. ثؿلا٠٢ ٚؿبدٖ٣ ساث
اػبع داد٢ ٤بی ايٝ تحًیى ث٣ ك١ست صيش ثش آ٠سد 
 ديذ.ْش
 ثشای ٞش٤ب:
 )Lgol( 3/24004/9225+ -=Wgol
 ٠ ثشای ٚبد٢ ٤ب: 
 )Lgol( 2/78794/9225+ -=Wgol
ثشاػبع ٞتبيج ثذػت آٚذ٢ ثب انضايؾ ط١ٔ َٕ، 
ٚیضاٜ ْ١ؿت ؿُٙ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ 
). اٖجت٣ ًٚذاس انضايؾ 4٠  3انضايؾ يبنت(اؿُبٔ
ايٝ ؿبخق دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی َ١چُتش َٙ ٠ٖي دس 
 2400.3x50-E3 = y
















 طول کل به هیلی هتر
 7879.2x50-E3 = y
















 طول کل به هیلی هتر
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 )sulytcadotpel  sucatsA( ؿب٢ ٚیٓ١ی آة ؿیشيٝ دس جٟغ ٞش ثب ٚیضاٜ َ١ؿت ؿُٙساثط٣ ط١ٔ َٕ . 3ؿُٕ
 
 
 )sulytcadotpel  sucatsA( ؿب٢ ٚیٓ١ی آة ؿیشيٝ ٚبد٢دس جٟغ  ثب ٚیضاٜ َ١ؿت ؿُٙساثط٣ ط١ٔ َٕ . 4ؿُٕ
 
َٕ ٠ ٠صٜ چٟٓبٔ دس ؿب٢  دس ٚ١سد ساثط٣ ط١ٔ
ٚیٓ١٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ٠ضؿیتي ٚـبث٣ ساثط٣ ط١ٔ ٠ 
). 6٠  5٤بی ٚیضاٜ ْ١ؿت ٚـب٤ذ٢ ؿذ( ؿُٕ
ًٚبيؼ٣ ؿیت ٟٚحٟي ساثط٣ ط١ٔ ٠ ٠صٜ چٟٓبٔ 
) ٞـبٜ ٚي 3/374) ٠ ٞش (3/714دس جٟغ ٚبد٢(
د٤ذ َ٣ ؿذت انضايؾ ٠صٜ چٟٓبٔ دس جٟغ ٞش 
چٟٓبٔ  ثیـتش اص جٟغ ٚبد٢ اػت. ث٣ ؾجبست ديٓش
ٞش ثضسْتش اص چٟٓبٔ ٚبد٢ ث١د٢ ٠ ايٝ تهب٠ت ثب 
انضايؾ ط١ٔ َٕ دس جٟغ ٞش٠ ٚبد٢ ثیـتش ٚي 
تهب٠ت ٚؿٟي داس ًٚذاس ؿیت خط دس ٤ش  .ؿ١د
 6619.2x60-E6 = y
























 طول کل به هیلی هتر
 3349.2x60-E5 = y
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ٞـبٜ د٤ٟذ٢ ايٝ اػت َ٣  3د٠جٟغ اص ًٚذاس 
  sucatsAسؿذ چٟٓبٔ دس ؿب٢ ٚیٓ١ی ْ١ٞ٣ 
ْش٘ ث٣ ك١ست  02تب ٠صٜ   sulytcadotpel
 ؿذ. آٖ١ٚتشيٍ ٚي ثب
 
 )sulytcadotpel  sucatsA( ؿب٢ ٚیٓ١ی آة ؿیشيٝ ساثط٣ ط١ٔ َٕ ٠ ٠صٜ چٟٓبٔ دس جٟغ ٞش . 5ُٕ ؿ
 
 
 )sulytcadotpel  sucatsA( ؿب٢ ٚیٓ١ی آة ؿیشيٝ ٚبد٢ساثط٣ ط١ٔ َٕ ٠ ٠صٜ چٟٓبٔ دس جٟغ . 6ؿُٕ
 
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
دس ايٝ ٚطبٖؿ٣ ٚیبٞٓیٝ ط١ٔ َٕ ؿب٢ ٚیٓ١٤ب دس 
ث٣ ٚبد٢ ٠  ٞش ٤بی ٚب٤ٓي ثشای جٟغ 51ػٝ 
. )1(جذ٠ٔ ثشآ٠سد ْشديذ 67/41٠   67/02تشتیت 
 sucatsAؿب٢ ٚیٓ١ی  9891س٠ٚیبٞتؼم دس ػبٔ 
سا ثش اػبع ط١ٔ َٕ دس ػ١احٕ   sulytcadotpel 
ؿٛبٖي دسيبی خضس ث٣ چ٥بس ْش٠٢: َ١چٍ( تب 
ٚیٗي ٚتش)،  021ٚیٗي ٚتش )، ٚت١ػط ( تب  001
ٚیٗي ٚتش) ٠ خیٗي ثضسِ (ثیؾ اص  041ثضسِ(تب 
اص آٞجبيي َ٣ ٚیٗي ٚتش) تًؼیٙ ثٟذی َشد.  041
ؿب٢ ٚیٓ١ ٤بی ٚ١سد ٚطبٖؿ٣ دس ايٝ تحًیى اص 
ٚیٗي ٚتش  001اص ٚیبٞٓیٝ ط١ٔ َٕ َٛتش 
ثش اػبع ْش٠٢ ثٟذی ثشخ١سداس ث١دٞذ، ٖزا 
 374.3x70-E5 = y

















طول کل به هیلی 
 714.3x70-E6 = y
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ػبٔ  2س٠ٚیبٞتؼم ايٝ حی١اٜ تب ػٝ َٛتش اص 
َ١چٍ ٚحؼ١ة ٚي ؿ١د. ؿب٢ ٚیٓ١٤بی جضء 
ٞتبيج حبكٕ اص ٚطبٖؿ٣ نشا٠اٞي ط١ٖي ٠ ٠صٞي ؿب٢ 
ٚختٗم ث٣  يدس ٟٚبثؽ آث چٟٓبٔ ثبسيٍٚیٓ١ی 
ث٥ش٢ ثشداسی اص رخبيش ٠ ٚذيشيت  یؾٟ١اٜ ٚجٟب
ؿیلاتي صيؼتٓب٤٥بی ايٝ حی١اٜ ٚذ ٞػش يشاس 
ْش٠٤٥بی داد٢ ٚي ؿ١د. ثش اػبع ايٝ اطلاؾبت 
٠ ْش٠٤٥بی ٠صٞي  ٚیٗي ٚتش 001ط١ٖي ثیؾ اص 
ْش٘ حذ ٚجبص ثشای كیذ ٠ كبدسات  03ثیؾ اص 
ؿب٢ ٚیٓ١ی آة ؿیشيٝ تؿییٝ ؿذ٢ اػت(ٚحؼٝ 
٤بی  بٔػ). اٖجت٣ دس 8831پ١س ٠ ٤ُٛبساٜ، 
 05يجبٜ قشثي ٠صٜ ثیؾ اص ؿیلات آرسثب ْزؿت٣ 
ٚیٗي ٚتش سا اٞذاص٢  021ْش٘ ٠ ط١ٔ ثیؾ اص 
ايٝ ْ١ٞ٣ دس دسيبچ٣ ٚخضٞي ٟٚبػت ٠ ٚجبص كیذ 
 ).2831(َشيٛپ١س، ث١دتؿییٝ پـت ػذ اسع 
اْشچ٣ دس ثشخي اص ٚ١اسد اٞذاص٢ اػتبٞذاسد كیذ 
ٚیٗي ٚتش (ط١ٔ  09٠ ْب٤ي  08ثشای ايٝ حی١اٜ 
شنت٣ ؿذ٢ ٠ٖي دس اَثش َـ١س٤ب َْٕ) دس ٞػش 
 001ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ثب ط١ٔ َٕ حذايٕ كیذ 
؛ 4691،  vokydalVثبؿذ(ٚیٗي ٚتش ٚجبص ٚي 
ٚجٟب يشاس دادٜ ثب  ). 0991٠ ٤ُٛبساٜ،  namtseW
اػتبٞذاسد٤بی اسائ٣ ؿذ٢ ٚؿٗ١٘ ٚي ؿ١د َ٣ ؿب٢ 
ػبٔ اٞذاص٢  2ٚیٓ١ی چٟٓبٔ ثبسيٍ دس ػٝ تب  
ث٥تش اػت یذا ُٞشد٢ ٠ لاص٘ ثشای كیذ تجبسی سا پ
 اص ث٥ش٢ ثشداسی اص آٜ پش٤یض ْشدد.
 bًٚذاس ساثط٣ ط١ٔ  ٠ ٠صٜ ثب ت١ج٣ ث٣ ٚؿبدلات 
٠  3/2400(ؿیت ٚؿبدٖ٣ ط١ٔ ٠ ٠صٜ) ثشای ٞش٤ب 
ثشای  bثذػت آٚذ. ًٚذاس  2/7879ثشای ٚبد٢ ٤ب 
٠  katabaraK( nagoMايٝ ؿب٢ ٚیٓ١ دس دسيبچ٣ 
) ٠ دسيبچ٣ پـت ػذ 9891، nüzüT
 ) ٞیض ٚـبث٣4991، medrE٠  medrE(icnaryA
ٚحبػج٣ ؿذ٢ دس ايٝ ٚطبٖؿ٣ ث١د. ثشسػي  b ًٚذاس
٤بی اٞجب٘ ؿذ٢ ثش س٠ی سؿذ ؿب٢ ٚیٓ١ی 
 ridriğEدس دسيبچ٣  sulytcadotpel  sucatsA
ٞـبٜ داد َ٣ ٚیبٞٓیٝ ط١ٔ جٟغ ٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ 
٠صٜ ٞش٤ب ثبلاتش اص ٚبد٢  تًشيجب ّيُؼبٜ ٠ٖي ٚیبٞٓیٝ
). ايٝ 4002٠ ٤ُٛبساٜ،  kilaBد٢ اػت(٤ب ث١
ٚؿبدٖ٣ ط١ٔ ٠ ٠صٜ  bاس ذاختلال ثخبطش تهب٠ت ًٚ
) b;2/427) ٠ ٚبد٢( b;2/229(دس جٟغ ٤بی ٞش 
دس ٚبد٢ ٤ب ث٣ ط١س   bلا٠٢ ًٚذاس ؿٞبؿي ْشديذ. ث
اختلال داؿت ٠ٖي دس ٚ١سد ٞش٤ب  3ٚؿٟي داسی اص 
چٟیٝ اختلاني ٚـب٤ذ٢ ٞـذ. ثٟبثشايٝ ؿب٢ 
ث٣ ك١ست   ridriğEٚیٓ١٤بی ٞش دس دسيبچ٣  
ايض٠ٚتشيٍ ٠ ٚبد٢ ٤ب ث٣ ك١ست آٖ١ٚتشيٍ سؿذ 
 ٚي ٞٛبيٟذ.
ساثط٣ ط١ٔ ٠ ٠صٜ دس ثشخي اص ْ١ٞ٣ ٤بی ؿب٢ 
  sulytcadotpel sucatsA٠ ثشای ْ١ٞ٣   ٚیٓ١
ت١ػط ٚحًًیٝ ٚتؿذدی ٚ١سد ٚطبٖؿ٣ يشاسْشنت٣ 
ٚؿبدٖ٣ ساثط٣ ط١ٔ ٠ ٠صٜ تؿییٝ ؿذ٢ دس  .اػت
 ثشخي اص ايٝ ٚطبٖؿبت دس ريٕ آٚذ٢ اػت:
 sulytcadotpel  sucatsA
 ,kilaB(  )Lgol(229.2 + 700.01-=wgoL
 ثشای ٞش٤ب)4002
 ,kilaB(  )Lgol(427.2 + 602.9 -=wgoL
                              ٚبد٢ ٤ب ثشای )4002
ث ـشادساٜ (  )Lgol(4659.0 + 3350.1=wgoL
                          ثشای ٞش٤ب ) 6731ٞ١يشی، 
ثـشادساٜ (  )Lgol(1118.0 + 6430.1 =wgoL
                      ثشای ٚبد٢ ٤ب ) 6731ٞ١يشی، 
ؾجذاُٖٛٗي ٠ ( )Lgol(254.3 + 7344.5-=wgoL
٤ـب     ثـشای َـٕ ٞش٤ـب ٠ ٚـبد٢  ) 8831، ٤ُٛبساٜ
ٚحؼٝ پـ١س ٠ ( )Lgol(81.3 + 5327.1-=wgoL
-=wgoLث ــشای ٞش٤ ــب            ) 8831، ٤ُٛـبساٜ
، ٚحؼٝ پ١س ٠ ٤ُٛـبسا  ٜ ( )Lgol(58.2 + 9834.1
                  ٤ب ثشای ٚبد٢ )8831
ٞت ــبيج (  )Lgol(2400.3 + 9225.4-=wgoL
                         ثشای ٞش٤ب    ) حبضش تحًیى
ٞتـبيج (  )Lgol(7879.2 + 9225.4 -=wgoL
                        ثشای ٚبد٢ ٤ب ) حبضش تحًیى
 
 sucatsa  sucatsA
 ,hcidloH( )Lgol(9528.0 + 4188.0=wgoL
 )2002
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 sulucsuinel  sucatsaficaP
 ,hcidloH( )Lgol(6348.0 + 3149.0=wgoL
 )2002
 & siweL( )Lgol(24.3 + 50.4-=wgoL
 )7991 ,notroH
 ,sevorG(  )Lgol(0295.3 + 3770.5-=wgoL
                           ٞش٤ب ثشای )5891
 ,sevorG(  )Lgol(6270.3 + 3006.4-=wgoL
                        ثشای ٚبد٢ ٤ب )5891
 
 
 muinitnerrot  suibomatoportsuA
  )Lgol(7973.3 + 180.5-=wgoL
ب                ٞش٤ ثشای   )2002 ,ldöH&lssiertS(
  )Lgol(5631.3 + 127.4-=wgoL  
              ثشای ٚبد٢ ٤ب )2002 ,ldöH&lssiertS(
 
٤ٛبٜ ْ١ٞ٣ َ٣ دس ايٝ ٚؿبدلات ٚـخق اػت 
دس جٟغ ٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ َٛتش يب ثیـتش   bًٚذاس 
ثشآ٠سد ْشديذ٢ اػت.   3٠ ْب٤ي تًشيجبّ ثشاثش   3اص 
ايٝ اٚش ٞـبٜ د٤ٟذ٢ آٖ١ی سؿذ ٚتهب٠ت ْ١ٞ٣ 
٤بی ٚطبٖؿ٣ ؿذ٢ ٠ ٤ٛچٟیٝ دس جٟغ ٤بی ٞش ٠ 
 ٚبد٢ آٞ٥ب ٚي ثبؿذ.
ثؿلا٠٢ ٞتبيج اَثش ٚطبٖؿبت ٞـبٜ داد٢ اٞذ َ٣ 
 جٟغ ٚبد٢  جٟغ ٞش ؿب٢ ٚیٓ١ ػٟٓیٝ تش اص
، sevorG،  2002، ldöH٠  lssiertSٚي ثبؿذ(
). ايٝ اختلال دس دسج٣ 4002، kilaB،  5891
ا٠ٔ ث٣ دٖیٕ سؿذ نضايٟذ٢ چٟٓبٔ دس جٟغ ٞش ثب 
آقبص ثٗ١ـ جٟؼي ثش٠ص ٞٛ١د٢ دس حبٖي َ٣ سؿذ 
چٟٓبٔ جٟغ ٚبد٢ دس ط١ٔ چشخ٣ صٞذْي ؿب٢ 
ٚیٓ١ ث٣ ك١ست ايض٠ٚتشيٍ ثبيي ٚي 
). ٞتبيج 7791٠ ٤ُٛبساٜ،   eriamoRٚبٞذ(
) ثش س٠ی ٞٛ١ٞ٣ ٤بی 6731تحًیى ثشادساٜ ٞ١يشی(
دسيبی خضس ٞـبٜ  sulytcadotpel sucatsA ْ١ٞ٣
داد َ٣ جٟغ ٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ايٝ ؿب٢ ٚیٓ١ داسای 
سؿذ آٖ١ٚتشيٍ ث١د٢ ٠ ٞش٤ب ٞؼجت ث٣ ٚبد٢ ٤ب اص 
ػشؾت سؿذ ثیـتشی ثش خ١سداس ٤ؼتٟذ، دس حبٖي 
ش سؿذ ايض٠ٚتشيٍ دس ؿب٢ َ٣ دس ٚطبٖؿ٣ حبض
ٚیٓ١ ٤ب ٚـب٤ذ٢ ْشديذ. ثب ت١ج٣ ث٣ ايُٟ٣ ثشادساٜ 
ٞ١يشی ٞٛ١ٞ٣ ٤بی ثبٖف سا ٚ١سد ٚطبٖؿ٣ يشاس داد 
٠ٖي ٞٛ١ٞ٣ ٤بی ٚ١سد اػتهبد٢ دس ايٝ تحًیى ٤ٟ١ص 
ث٣ ثٗ١ـ جٟؼي َبٕٚ ٞشػیذ٢ ث١دٞذ، تهب٠ت 
ٚـب٤ذ٢ ؿذ٢ يبثٕ دسٌ خ١ا٤ذ ث١د. دس ٤ش حبٔ 
يجیٕ ْ١ٞ٣، ؿشايط صيؼتٓب٢،  ؾ١إٚ ْ١ٞبْ١ٞي اص
قزا، تشاَٙ جٛؿیت، ػٝ ٠ اٞتخبة اثضاس كیذ ثُبس 
ثشد٢ ؿذ٢ دس ٚطبٖؿ٣ ُٚٛٝ اػت دس ثش٠ص تهب٠ت 
آٖ١ی سؿذ دس ثیٝ ْ١ٞ٣ ٤ب ٠ ٤ٛچٟیٝ جٟغ ٞش 
 ٠ ٚبد٢ ؿب٢ ٚیٓ١٤ب دخبٖت داؿت٣ ثبؿٟذ.
ٞتبيج ٞـبٜ داد َ٣ ؿذت انضايؾ ْ١ؿت دس ؿب٢ 
٤بی َ١چُتش  ٣ص ٞٛ١ٞٚیٓ١ ٤بی ثضسْتش ثیـتش ا
٤ٛبٜ ط١س َ٣ يجلاّ ٞیض ). 4٠  3اػت (ؿُٕ ٤بی 
انضايؾ سؿذ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی َ١چُتش  رَش ؿذ
ث٣ ك١ست ط١ٖي ثش٠ص ٚي ٞٛبيذ. ثذيٝ ٖحبظ 
انضايؾ ٚیضاٜ ْ١ؿت ؿُٙ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی 
َ١چٍ ٞیض َٛتش ث١د٢ اػت. ًٚذاس ؿیت ٟٚحٟي 
) ساثط٣ ط١ٔ َٕ  ٠ ٚیضاٜ ْ١ؿت ؿُٙ دس b(
 شث 2/3349٠  2/6619جٟغ ٞش ٠ ٚبد٢ ث٣ تشتیت 
آ٠سد ْشديذ َ٣ ٞـبٜ ٚي د٤ذ سؿذ ٠ اٞجبؿت 
ْ١ؿت ؿُٙ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی تحت ٚطبٖؿ٣ تبثؽ 
آٖ١ی سؿذ ايض٠ٚتشيٍ ث١د. ايٝ پذيذ٢ ٚي ت١اٞذ 
دس ؿب٢ ٚیٓ١ ٤بی  ٕث٣ ؾٗت ؾذ٘ حل١ٔ ثٗ١ـ َبٚ
آصٚبيـي ٠ ٚتؿبيت آٜ ؾذ٘ ثش٠ص د٠ ؿُٗي 
) 8891( yrewoLنتبد٢ ثبؿذ. صيشا جٟؼي اتهبو ا
اغ٥بس داؿت َ٣ سؿذ آٖ١ٚتشيٍ ٚثجت ثخؾ 
ؿُٙ ٚشث١ط ث٣ حل١ٔ سػیذْي جٟؼي دس 
جٟغ ٚبد٢ ٚي ثبؿذ ٠ ثخؾ ؿُٛي ثضسِ ٚي 
٠ حٕٛ تخٙ سا انضايؾ ت١اٞذ  غشنیت ٞٓ٥ذاسی 
د٤ذ. ايٝ پذيذ٢ ٚ١ججبت انضايؾ َبسآئي ت١ٖیذ 
بٜ ٚثٕ سا َ٣ يٍ ٚؼئٗ٣ ٚ٥ٙ دس اَثش د٢ پبي
٠  naejdnarGنشا٤ٙ ٚي ٞٛبيذ( ،ٚحؼ١ة ٚي ؿ١د
 ). 7991٤ُٛبساٜ، 
ٞتبيج ثذػت آٚذ٢ ٞـبٜ داد َ٣ چٟٓبٔ جٟغ ٞش 
٠ ٚبد٢ ؿب٢ ٚیٓ١٤بی تحت ٚطبٖؿ٣ اص سؿذ 
آٖ١ٚتشيٍ ثشخ١سداس اػت. ثش اػبع ٚطبٖؿ٣ اٞجب٘ 
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) دس ؿب٢ 2002( ldoH٠   lessiertSؿذ٢ ت١ػط 
، سؿذ  muitnerrot suibomatoportsuAٚیٓ١ی 
چٟٓبٔ جٟغ ٞش ٠ ٚبد٢ دس ٚشاحٕ ٚختٗم سؿذ 
ٚتهب٠ت ث١د، ث٣ ط١سی َ٣ دس ؿب٢ ٚیٓ١٤بی ثب 
ٚیٗي ٚتش سؿذ چٟٓبٔ ث٣ ٖحبظ  05ط١ٔ َٕ تب 
ط١ٔ ٠ ؾشم دس جٟغ ٤بی ٞش ٠ ٚبد٢ ٚـبث٣ ث١د، 
ٚیٗي  05اٚب دس ٞش٤بی داسای ط١ٔ َٕ ثیؾ اص 
اسی دٚتش ، ط١ٔ ٠  ؾشم چٟٓبٔ ث٣ ط١س ٚؿٟي 
ثیـتش اص ط١ٔ ٠ ؾشم چٟٓبٔ ٚبد٢ ٤ب ٠ ٞش ٤بی 
 nosaMٚیٗي ٚتش ط١ٔ ث١د.  05َ١چُتش اص 
جٟغ ٞش چٟٓبٔ ) ٞیض ْضاسؽ َشد َ٣ 9791(
ث٣  ٞؼجت sulucsuinel sucatsaficaPْ١ٞ٣ 
جٟغ ٚبد٢ دس ٤ٟٓب٘ انضايؾ ط١ٔ، چٟٓبٔ 
 انضايؾ ٠صٜ ثیـتشی سا ثش٠ص ٚي د٤ذ.
ٞتبيج ث٣ دػت آٚذ٢ دس ايٝ ٚطبٖؿ٣  ب ت١ج٣ ث٣ث
ط١ٖي ٠ ٠صٞي ثخؾ ٤بی ٚختٗم ٚؿیبس٤بی ثیٝ 
ثذٜ ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب اؾٙ اص ٞش يب ٚبد٢ استجبط ٞٛبيي 
٠ آٞبٖیض   ٣٠ج١د داسد. ثش اػبع ايٝ ساثط
دس ؿب٢ ٚیٓ١٤ب تب َٗي سْشػی١ٞي آٖ١ی سؿذ 
ْش٘ ث٣ ؿُٕ ايض٠ٚتشيٍ ٠ٖي  02٠صٜ َٛتش اص 
ث٣ ك١ست آٖ١ٚتشيٍ ٚي  سؿذ چٟٓبٔ دس ٞش٤ب 
 ط١ٖي ٠ ٠صٞي ثب ت١ج٣  ث٣ اػتبٞذاسد٤بیثبؿذ. 
ؿب٢ ٚیٓ١ دس َـ١س ايشاٜ ٠  اسائ٣ ؿذ٢ ثشای كیذ
كیذ ٠ دس ػبيش َـ١س٤ب ٚي ت١اٜ ارؾبٜ ٞٛ١د َ٣ 
ؿب٢ ٚیٓ١ی آة  ؿیشيٝ ْ١ٞ٣ ث٥ش٢ ثشداسی اص 
ػبٔ  2دس ػٝ َٛتش اص  sulytcadotpel sucatsA
ث٣ ٖحبظ اَ١ٖ١طيٍ ٠ ٚذيشيت رخبيش طجیؿي آٜ 
ثب اػتهبد٢ اص ٚؿبدلات ٞٛي ثبؿذ. ثؿلا٠٢  ايتلبدی
ط١ٔ ٠ ٠صٜ ثذػت آٚذ٢ دس ايٝ ٚطبٖؿ٣ ثب داٞؼتٝ 
ط١ٔ يب ٠صٜ َٕ ٚي ت١اٜ ٠صٜ يب ط١ٔ ػبيش 
يؼٛت ٤بی ثذٜ سا ثش آ٠سد ٞٛ١د َ٣ ايٝ اٚش ٚي 
٠ ثشٞبٚ٣ سيضی ث٥ش٢ ثشداسی  ت١اٞذ دس اسصيبثي رخبيش
ٛؿیت ؿب٢ ٚیٓ١ ٤ب دس صيؼتٓب٢ ٤بی جٟٚبػت اص 
 طجیؿي ٠ ٚحیط پش٠سؿي حبئض ا٤ٛیت ثبؿذ. 
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ABSTRACT 
In order to investigation of growth pattern and body weight-length relationship of 
narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus in different stages of its life, 
approximately 10000 newborn crayfish were released in earthen pond. This pond had 
the similar condition to their habitat. Sampling was done during four stages of their 
life, under 2 months and 4, 6, 15 months among crayfish population. After separating 
the samples as sexes, some indices such as total length, total weight, claw weight and 
abdomen meat weight were measured. The results of this study showed, there is a 
power relation between length and weight indices in different parts of crayfish body 
for male and female. The growth pattern in experimental crayfish was isometric while 
the claw growth pattern was observed as allometric in male according to this 
relationships and regressions analysis.  
 
Keyword: narrow clawed  crayfish,Astacusleptodactylus, weight- length relationship, growth 
pattern. 
 
